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果。Coughlin (1991) 认为 , 外国企业将选择能
使他们利益最大化的国家进行投资。国家土地面
积、劳动市场条件 (工资率、一体化程度、失业
率) 、交通网、税率等都是影响 FDI 流入的决定
因素。





影响。Alan A. Bevalt 和 Saul Estrin (2004) 研
究了来自欧盟中部和东欧国家等西方国家到欧洲
过渡经济体的 FDI 的决定因素 , 研究发现 , 最
重要的影响因素是单位劳动成本、引力因素
(gravity factor) 。















53. 61 % ;另外美国在辽宁、福建、四川也占一
定的份额 , 约占样本比例的 10 %左右 ; 而其它
省市的比例则相当少。
根据对样本数据的分析 , 我们可以看出 , 美
国企业在华投资主要集中在长江三角洲、环渤海
地区和珠江三角洲地区。样本企业中选择在长江
三角洲投资的占 44 % , 选择环渤海地区的占
21 % , 这两个区域共占了 65 %。另外 , 通过对
美国企业的调查研究 , 也可以得出类似的结论。
在上世纪 80 年代初期的几年间 , 美国企业在华
直接投资主要集中在上海、北京、天津、广州等
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大城市。由于这些大城市相对于其它地区的优越
性是显而易见的 , 经济较发达 , 工业基础较好 ,
基础设施和产业配套较齐全 , 技术力量较强 , 因
而吸引了包括美商在内的外商在这些城市投资。
上世纪 80 年代中期以后 , 美商开始加大了
在华投资。80 年代这个时期美商直接投资高度
集中在东部沿海地区 , 东部地区与西部吸收外资
包括美资金额的差距急速扩大 ; 20 世纪 90 年代
以后 , 虽然差距有所缩小 , 沿海地区引进美资等
外资比重略有下降 , 但总的趋势变化不大。例
如 , 据美国《财富》杂志 1999 年的世界 500 强
公司排序 , 在世界 500 强中美国跨国公司占 184
家 , 而这 184 家公司中有半数以上在中国设立了
公司 , 投资项目达到 683 个 , 除了青海省 , 其它
29 个省市都有涉足 , 而分布在东部沿海项目达
576 个 , 占美国跨国公司在华投资项目总数的
85 %。同日本跨国公司相比 , 美国跨国公司更钟
情于上海为中心的华东沿海地区。







单地求出各种区位变量之和 , 而是多方考察 , 反
复权衡才做出决策的。当然这些区位也不是一成


















头、厦门试办四个经济特区 , 吸引了许多美资 ,
1984 年 ———1985 年 , 又先后开放了上海、天津、
大连、青岛、广州等 14 个沿海港口城市 , 并将
长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区开辟为
沿海经济开放区。1988 年 , 将沿海经济开放区
扩大到北方沿海的辽东半岛、山东半岛及其他沿
海地区的一些市、县 , 批准海南建省并设立海南
经济特区。1990 年 , 开放上海浦东新区 , 并相
应制定了吸引外资的优惠政策 , 以此为契机 , 上
海大规模吸引外资 , 加速了向外向型经济功能的
转变。1992 年开始 , 进一步开放 6 个沿江港口
城市、13 个内陆边境城市和 18 个内陆省会城























经济发展较早较快 , 市场体系比较完善 , 政府工
作效率较高 , 这些有利因素极大吸引了美国企业
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心 , 实现高科技、电脑化管理 , 把物流、商流、
信息流通过配送中心实现统一 , 因而大幅度提高
效率 , 降低成本。例如 , 国际知名的电子采购软
件服务商美国富迈德国际股份有限公司表示 , 该
公司看好于上海建设跨国采购中心的市场前景 ,
将在上海设立其在亚洲的第 6 家分支机构 ; 福
特、摩根等国际采购中心和国际采购服务公司已
在沪安营扎塞。
(3) 市场规模。一般来说 , 各地的市场规模
越大或经济发展水平越高 , 美国的 FDI 流入越
多 , 也就是二者之间存在显著的正相关关系。美
国之所以在华直接投资东多西少 , 可以从以下几
个方面说明 : 第一 , 我国东部沿海地区经济发
达 , 人均消费水平高 , 市场容量大 , 因而美国在
此地区的投资增长较快。第二 , 国家在东部沿海
地区优惠政策较多 , 因而市场发育良好 , 能够对
FDI 产生吸引力。第三 , 由于东部沿海地区基础







出口 , 而在外商包括美商对华直接投资中 , 从事




















业规模经济效益 , 美国 FDI 在这种地区进行投
资 , 能够比较容易获得本企业前端和后端产业的
支持 , 从而使得企业得以集中资源进行自己最为




成功的业绩时 , 则吸引力更大。另外 , 由于外
商在华直接投资存在“区域性自我加速”机制 ,
因而其直接投资的区域模式具有一定程度的刚
性 , 因此会吸引越来越多的美国 FDI 的流入。
此外 , 当美国企业在一个地区投资有一定的历史
时 , 将对这个地区的政策 , 当地企业的情况 , 产
品需求情况等信息相当熟悉 , 那么投资的风险将
相对较小 , 因此 , 有的放矢进行再投资所获得的
成功的概率是相当大的。
三、进一步吸引美商直接投资的对策思路
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